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los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa San Martín de 
Porres” tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las variables valores 
morales y convivencia escolar; para tal fin, se trabajó con una muestra de 30 estudiantes 
matriculados en el año escolar 2019, del sexto grado de primaria. 
Con respecto a la metodología empleada en la investigación, podemos decir que para 
establecer la relación entre dichas variables se utilizó el método inductivo – deductivo 
con el diseño correlacional tipo descriptivo; así como, los instrumentos de investigación 
denominados: Cuestionario sobre Práctica de Valores Morales y Cuestionario de 
Convivencia Escolar con un total de 24 ítems cada uno; además, el registro oficial de la 
sección que conformó la muestra para la recolección de la información. 
Los resultados del análisis de correlación indicaron que existe una relación estadística 
significativa entre las variables valores morales y convivencia escolar con un valor de 
0,000 y con una correlación de Pearson positivo alto de un valor 0,707. 
 




The present research work entitled "Moral values and school coexistence in sixth grade 
students of the San Martín de Porres Educational Institution" aimed to determine the 
relationship that exists between the variables moral values and school coexistence; To 
this end, we worked with a sample of 30 students enrolled in the 2019 school year, from 
the sixth grade of primary school. 
Regarding the methodology used in the research, we can say that to establish the 
relationship between these variables, the inductive-deductive method was used with the 
descriptive correlational design; as well as the research instruments called: 
Questionnaire on the Practice of Moral Values and the School Coexistence 
Questionnaire with a total of 24 items each; in addition, the official record of the section 
that made up the sample for the collection of information. 
The results of the correlation analysis indicated that there is a statistically significant 
relationship between the variables moral values and school life with a value of 0.000 
and with a high positive Pearson correlation of a value of 0.707. 
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